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MOTTO
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ABSTRAK

Elynia Hestinawati. 2013. “Penerapan metode guided inquiry untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar di kelas VIII B SMPN 1 Kec. Bungkal Ponorogo Tahun pelajaran 2012/2013”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dosen Pembimbing: Erika Ekasanti, M.Pd.
Kata Kunci: Pemahaman Konsep Matematika Siswa, Metode Guided Inquiry 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman konsep matematika siswa SMP N 1 Kec. Bungkal Ponorogo yang belum memenuhi kategori baik. Hal tersebut berdasarkan observasi yang dilakukan yaitu wawancara dengan guru kelas dan pre tes di kelas VIII B SMP N 1 Kec. Bungkal yang menggunakan materi dasar bangun ruang sisi datar. Dari permasalahn tersebut, maka peneliti menggunakan metode guided nquiry untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode guided inquiry untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan pengelolaan pembelajaran matematika dengan penerapan metode guided inquiry pada siswa kelas VIII B SMP N 1 Kec. Bungkal Ponorogo.  Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP N 1 Kec. Bungkal Ponorogo yang terdiri 30 siswa yaitu dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.
Dalam penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus, dimana untuk masing-masing siklusnya tediri dari 3 pertemuan. Instrumen yang digunakan adalah tes dan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Instrumen tes digunakan untuk melihat hasil pemahaman konsep matematika siswa. Adapun yang bertindak melakukan penelitian adalah peneliti (mahasiswa) dan guru bertindak sebagai kolaborator. Sedangkan observer adalah teman peneliti.
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika siswa SMP N 1 Kec. Bungkal Ponorogo mengalami peningkatan setelah penerapan metode guided inquiry. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat pemahamanan konsep matematika siswa dengan pemahaman pada tiap indikator telah mencapai kategori baik dan 70% dari jumlah siswa telah mencapai pemahaman konsep matematika kategori baik.
Pada penelitian berikutnya dapat digunakan kembali metode guided inquiry  dengan penambahan strategi lain yang disesuaikan dengan pokok bahasan yang digunakan. Selain itu dapat pula diteliti tidak hanya pada pemahamn konsep matematika, namun pada tujuan pembelajaran matematika yang lain.
KATA PENGANTAR
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